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Premis i distincions.— Estudis Romànics es congratula pels premis i distincions que, al llarg
d’aquest curs, han rebut els membres següents de la Secció Filològica de l’Institut: Màrius Serra
(Barcelona), escriptor, i Vicent Pascual (València), educador, han estat nomenats membres nume-
raris de la Secció Filològica; Max Wheeler ha rebut el Premi Internacional Ramon Llull (29-XI-
2012); Vicent Pitarch, el Guardó Extraordinari d’Escola Valenciana-Federació d’Associacions per
en la XNit d’Escola Valenciana (Diputació d’Alacant, 23-II-2013); Josep Vallverdú la XIMedalla
de l’Institut Màrius Torres de Lleida (5-IV-2013) així com el Guardó Víctor Torres de la primera
edició dels Premis República concedit per Esquerra Republicana (8-V-2013); Carles Miralles ha
rebut el Premi extraordinari Salvador Espriu dels Jocs Florals de Barcelona (Ajuntament de Barce-
lona, 8-V-2013): JoaquimM. Puyal, el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de Barce-
lona per la tesi «Elements per a l’anàlisi del discurs de la televisió. Organització, fiabilitat i produc-
ció», llegida el 2010; Joan Veny, la Medalla d’Honor del Consell General de la Xarxa
d’Universitats (Universitat d’Alacant, 12-VII-2013) i la distinció de membre Honorari de la So-
ciété de Linguistique Romane (Nancy,VII-2013). Germà Colón ha rebut un homenatge del Centre
de Formació d’Adults «Germà Colón» arran de la inauguració de curs d’aquest centre, i Joaquim
Mallafrè ha estat nomenat soci d’honor del Centre de Lectura de Reus (4-XII-2012). D’altra banda,
Georg Kremnitz (Universitat de Viena) ha estat honorat amb el Premi Ramon Llull (Andorra, 29-
XI-2012) i Albert Rossich (Universitat de Girona) ha estat elegit membre numerari de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
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